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FELHASZNÁLT GYŰJTEMÉNYEK. 
BENÜTZTE SAMMLUNGEN. 
Baden (bei Wien), Franz Joseph-Museum. 
Balassagyarmat, Nógrádvármegyei Nagy Iván Múzeum (Iwan Nagy-Museum des Komita ts 
Nógrád). 
Banská Bystriea (Besztercebánya), Museum. 
Baftská Stiavnica (Selmecbánya), Museum. 
Békéscsaba, Városi Múzeum (Städtisches Museum). 
Beograd, Muzej Kneza Pavla (Prinz Paul IMuseum). 
Bonyhád, Knábel-gyűj temény (Privatsammlung W. Knábel). 
Bratislava (Pozsony), Slovenské Vlastivedné Museum. 
Budapest , Magyar Nemzeti Múzeum (Ung. Nationalmuseum) M. N. M. 
Budapest , Fővárosi Múzeumok (Städtische Museen) : a) Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet . 
Archäologisches Ins t i tu t der Stadt Budapest (Főv. Int .) ; b) Történelmi Múzeum, Schmidt -gyűjtemény 
IGeschichtliches Museum, Sammlung M. Schmidt). 
Budapest , Kund-gyűj temény (Privatsammlung E. v. Kund). 
Budapest, Fleissig-gyűjtemény (Privatsammlung J . Floissig). 
Celldömölk, Lázár-gyűjtemény (Privatsammlung Lázár). 
Cilii, Museum. 
Debrecen, Déri-Múzeum (Déri-Museum). 
Deutschaltenburg, Museum Carnunt inum. 
Eger, Egri Érsekmegyei Múzeum (Erzbischöfliches Dioezesan-Museum). 
Eisenstadt (Kismarton), Burgenländisches Landesmuseum. 
Érsekújvár , Városi Múzeum (Städtisches Museum). 
Esztergom, Régészeti Múzeum (Archäologisches Museum). 
Győr, Bencés Rómer Flóris-Múzeum (FI. Rómer-Museum des Benediktinerordens). 
Gyula, Városi Múzeum (Städtisches Museum). 
Hódmezővásárhely, Városi Múzeum (Städtisches Museum). 
Ipolyság, Gimnáziumi gyűj temény (Sammlung des Gymnasiums). 
Jászberény, Jászmúzeum (Museum der Jasen). 
Kaposvár, Somogy vármegyei Múzeum (Museum des Komita ts Somogy). 
Kassa, Felsőmagyarországi Rákóczi-Múzeum (Oberungarländischos Rákóczi-Museum). 
Kéménd, Dudich-gyűjtemény (Sammlung S. Dudich) . 
Keszthely, Balatoni Múzeum (Plattensee-Museum). 
Keszthely, Állami Darnay-Múzeum (Bestände des staatlichen Darnay-Museums ebendort). 
Kiskunfélegyháza, Városi Múzeum (Städtisches Muesum). 
Kolozsvár, Erdélyi Nemzeti Múzeum (Siebenbürgisches Nationalmuseum). 
Kolozsvár, Orosz-gyűjtemény (Sammlung E. Orosz). 
Komárom, Városi Jókay-Múzeum (Städtiches Jókay-Museum). 
Laibach (Lubiana), Museum. 
Léva, Katolikus Főgimnázium gyűj teménye (Sammlung des Gymnasiums). 
Magyaróvár, Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet Múzeuma (Museum des Histo-
rischen und Archäologischen Vereins des Komi ta t s Moson). 
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Marburg a. d. Drau, Museum. 
Miskolc, Borsod-Miskolci Múzeum (Museum des Komita ts Borsod u. der .Stadt Miskolc). 
Munkács, Leliocky-Múzeum (Lehocky-Museum). 
Nagysurány, Elemi iskolai gyűj temény (Sammlung der Volksschule). 
Nagyvárad, Megyei és Városi Múzeum (Komitats- und städtisches Museum). 
Nyíregyháza, Szabolcsvármegyei Jósa-Múzeum (A. Jósa-Museum des Kom. Szabolcs). 
Osijek (Eszék), Gradski Muzej (Städtisches Museum). 
Pannonhalma. Bencés Főapátság gyűj teménye (Sammlung der Erzabtei des Ronodik-
tinerordens 
Pápa, Ref. Kollégium gyűj teménye (Sammlung des Reformierten Kollegiums). 
Pécs, Városi Majorossy Imre-Múzeum (Städtisches Majorossy-Museum). 
Pe t t au , Städtisches Museum. 
Rimaszombat, Gömőrmegyei Múzeum (Museum des Kom. Gömör). 
Sarajevo, Landesmuseum. 
Sopron, Városi Múzeum (Städtisches Museum). Storno-gyűjtemény (Privatsammlung Storno). 
Szeged, Városi Múzeum (Städtisches Museum). 
A Hor thy Miklós Tudományegyetem Régiség-tudományi Intézetének gyűj teménye (Samm-
lung des Archäologischen Inst i tutes d. M. v. Hor thy Universität). 
Székesfehérvár, Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeum (Komitats- und Stätisches Museum. 
Szekszárd, Tolnavármegyei Múzeum (Museum des Kom. Tolna). 
Szentes, Csongrádvármegyei Múzeum (Museum des Kom. Csongrád). 
Szombathely, Megyei és Városi Múzeum (Museum des Altertumsvereins des Komita ts Vas 
und d. Stadt Szombathely). 
Szöny, Kállay-gyűjtemény (Privatsammlung Ö. Källay). 
Trenöin (Trencsén), Museum. 
Turöiansky Sväty Martin (Túrócszentmárton) Narodny Múzeum (Slowakisches National-
Museum). 
Veszprém, Vármegyei Múzeum (Komitats-Museum). 
Vác, Városi Múzeum (Städtisches Museum). 
Vráac, (Versec) Museum. 
Wien, Naturhistorisches Museum. 
Wien, Museum des Reichsgaues Niederdonau. 
Wien, Kunsthistorisches Museum. 
Wien, Römisches Museum der S tadt Wien. 
Zagreb, Narodni Muzej (Kroatisches Nationalmuseum). 
Zombor, Vármegyei Múzeum (Komitats-Museum). 
A táblákon ábrázolt tárgyak megadott viszonylagos nagysága csak körülbelül értendő. 
Di« auf den Tafeln angegebenen Maßstäbe geben nur einen ungefähren Begriff von der Original-
grösse der abgebildeten Gegenstände. 
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1. Sopron—Bécsidomb (Sopron, Samml. Storno, '/•)• — 2. Kósd, Grab 4a (Budapest, Samml. v. Kund, ' ! , ) . — 3. Tatabánya (Győr, 
Mus. •;,). — 4. Andráshida (Győr, Mus. '/.)• — 5- Sopron—Bécsidomb (Sopron, Samml. Stornó, •/,). — 6. Litér (M. N. M. 
•/,). — 7. Ordód—Babót (Sopron, Mus. "/,). — 8. Cserszegtomaj (Keszthely, Mus. '/»). — 9. Egyházasfalu (Sopron, Mus. ' / ,). — 
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(Sopron, Samml. Storno •/,). — 5. Hódmezővásárhely, Solt—Palé (Szeged, Univ. ' / ,) . — 6. Súttő (Esztergom, Mus. •/,). — 7. Kósd 
(M. N. M. ' / ,) . — 8. Kupinovo (Zagreb, Mus. ' / , ) . — 9. Győr—Ujszállás (Győr, Mus •/.)• — 10. Sikátor (Veszprém, Mus. ' / ,) . 
— 11—12. Cscrszegtomaj (Keszthely, Mus. '/,). — 13. Szob (M. N. M. ' / ,) . — 14. Kósd (Budapest, Samml. v. Kund, Grab 42, •/,„). — 
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Solt—Palé (Szeged, Univ. '/.)• 
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Keltakori lelőhelyek 
a Kárpát medencében 
Laténezeitliche Fundorte 
im Karpatenbecken 
1:1,720.000 
• 330 
Körös 
• 489 
•103 
258» • * 
«2IS »23 
»,,,•18« 
Maros 
M KIR.hONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTt7ET M 830..194I.F 
A KÁRPÁTMEDENCEI KELTA LELŐHELYEK JEGYZÉKE. 
VERZEICHNIS DER FUNDORTE. 
(Vm. = Komitat . ) 
*) A csillaggal megjelölt helynevek régebbi irodalom alapján felvett bizonytalan lelhelyek. 
Die mit einem Stern bezeichneten Ortsnamen vertreten unsichere Fundor te , die auf Grund 
von älterer Li tera tur aufgenommen worden sind. 
1. Aba (Fejér vm.) 
Abadomb ld. 353. 
Ógyalla—Abadomb 
2. Abauj szántó (Abauj-Torna 
vm.) 
3. Abony (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
4. Ábrahám = Abraham 
(Pozsony vm.) 
5. Adony (Fejér vm.)* 
6. Agárd (Fejér vm.)* 
7. Aiud = Nagyenyed (Alsó-
Fehér vm.) 
8. Aka (Veszprém vm.) 
9. Alat tyán (Jász-Nagykun-
Szolnok vm.) 
10. Alcsut (Fejér vm.) 
Alsóbágyon (Hont vm.), 
ld. 119 Dolní Badln 
Alsóberek (Zemplén vm.), 
ld. 83. Brestov 
Alsócsitár (Nyitra vm.), 
ld. 121. Dőlnie St i táry 
11. Alsógellér (Komárom vm.) 
12. Alsó Lyupkova (Krassó-
Szörény vm.) 
13. Alsópáhok (Zala vm.) 
14. Alsópél (Tolna vm.) 
Alsószernye (Trencsén 
vm.), ld. 120. Dőlnie 
Srnie 
15. Alsózsolca (Borsod vm.) 
16. Andocs (Somogy vm.) 
17. Andráshida (Zala vm.) 
18. Anyala (Nyitra vm.) 
19. Apahida (Kolozs vm.) 
20. Apar (Tolna vm.) 
21. Apátfalva (Csanád vm.) 
22. Apatin(Bács-Bodrogvm.)* 
23. Apáti-puszta (Tolna vm.) 
24. Arad (Arad vm.) 
25. Árpás (Sopron vm.) 
26. Aszód (Pest-Pilis-Solt Kis-
kun vm.) 
27. Bábony (Pest-Pilis-Solt 
Kiskun vm.) 
28. Bács (Bács-Bodrog vin.)* 
29. Bácsborsod (Bács-Bodrog 
vm.)* 
30. Bácsföldvár (Bács-Bodrog 
vm.) 
31. Badacsony (Zala vm.) 
32. Badacsony—Lábdi (Zala 
vm.) 
33. Bag (Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vm.) 
34. Bágyog (Sopron vm.) 
35. Ba j (Komárom vm.) 
36. Ba ja (Bács-Bodrog vm.) 
37. Bakonya (Baranya vm.) 
38. Bakonygyepes (Veszprém 
vm.) 
39. Balatonboglár (Somogy 
vm.) 
40. Balf (Sopron vm.) 
41. Balkány (Szabolcs vm.) 
42. Balsa (Szabolcs vm.) 
43. Baracska (Fejér vm.) 
44. Baranyakisfalud (Baranya 
vm.) 
45. Barnahá t (Tolna vm.) 
Barcarozsnyó (Brassó vm.) 
ld. 398. Rá fnov 
46. Basaharc (Esztergom vm.) 
47. Bá ta (Tolna vm.) 
48. Bá taapá t i (Tolna vm.) 
49. Bátaszék (Tolna vm.) 
50. Bátmonostor (Bács-Bod-
rog vm.)* 
51. Ba t tonya (Csanád vm.) 
52. Békásmegyer (Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm.) 
53. Békés (Békés vm.) 
54. Békéscsaba (Békés vm.) 
55. Békésszarvas (Békés vm.) 
56. Bókésszentandrás (Békés 
vm.) 
57. Beled (Sopron vm.) 
58. Belvárd (Baranya vm.) 
59. Bercel (Nógrád vm.) 
60. Berekböszörmény (Bihar 
vm.) 
Berencsfalu (Hont vm.), 
ld. 380. Preflcov 
61. Bere t tyóújfa lu (Bihar vm.) 
62. Berkesz (Szabolcs vm.) 
Bertót (Sáros vm.), ld. 63. 
Bertotovce 
63. Bertotovce = Bertót 
(Sáros vm.) 
64. Bicske (Fejér vm.)* 
65. Bihardiószeg (Bihar vm.) 
66 Bikács (Tolna vm.) 
Blatnica (Turóc vm.), ld. 
518.Turéianska Blatnica 
67. Boba (Vas vm.) 
68. Boéar = Bocsár (Torontál 
vm.) 
Bocsár (Torontál vm.), ld. 
68. Boéar 
69. Bocsár lapuj tő (Nógrád 
vm.) 
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70. Borogkereaztur (Zemplén 
vm.) 
Bogojeva ld. 168. Gombos 
(Bács-Bodrog vm.) 
71. Boldog (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
72. Borjád (Tolna vm.) 
73. Boljevci (Szerém vm.) 
74. Bonyhád (Tolna vm.) 
75. Bonyhádvarasd (Tolna 
vm.) 
Bosóc (Trencsón vm.), ld. 
76. BoSáca 
76. BoSáca = Bosác (Tren-
csón vm.) 
77. Bótrágy (Bereg vm.) 
78. Bökény (Csanád vm.) 
79. Bököny (Szabolcs vm.) 
80. Bölcske (Tolna vm.) 
81. Bra§ov = Brassó (Brassó 
vm.) 
Brassó (Brassó vm.), ld. 
81. Bra§ov 
82. Bratislava = Pozsony 
(Pozsony vm.) 
83. Brestov = Alsóberek 
(Zomplén vm.) 
84. Budapest (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
85. Buj (Szabolcs vm.) 
Biidöskút (Sopron vm.), 
ld. 439. Stinkenbrunn 
86. Bystriöka = Turóc-
beszterco (Turóc vm.) 
87. Cachtice = Csejte (Nyitra 
vm.) 
88. Caéov = Csácsó (Nyitra 
vm.) 
89. Cece (Fejér vm.) 
90. Cerovo = Cseri (Hont vm.) 
91. Cifer (Pozsony vm.) 
Cinfalva (Sopron vm.), ld. 
421. Siegendorf 
92. Criseni = Pusztakalán 
(Hunyad vm.) 
93. Csabrendek (Zala vm.) 
Csácsó (Nyitra vm.), ld. 
88. Caéov 
94. Csákberény (Fejér vm.) 
95. Csány (Heves vm.) 
96. Csanytelok (Csongrád 
vm.) 
97. Csata (Bars vm.) 
98. Csécs (Nógrád vm.) 
Csejte (Nyitra vm.), ld. 
87. Cachtice 
99. Csepelsziget = Insel Cse-
pel (Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vm.) 
100. Cserepes (Szabolcs vm.) 
Cseri (Hont vm.), ld. 90. 
Cerevo 
101. Cserkút (Baranya vm.) 
102. Cserszegtomaj (Zala vm.) 
103. Csongrád (Csongrád vm.) 
104. Csurog (Bács-Bodrog vm.) 
Dajta (Pozsony vm.), ld. 
166. Gocnod 
105. Dalj = Dálya (Verőce 
vm.) 
Dálya (Verőce vm.), ld. 
105. Dalj 
106. Dány (Pest-Pilis-Solt- Kis-
kun vm.) 
Darázsfalu (Sopron vm.), 
ld. 514. Trauorsdorf 
107. Dávod (Bács-Bodrog vm.)* 
108. Debrecen (Hajdú vm.) 
109. Deó (Szerém vm.) 
110. Deregnyő (Zemplén vm.) 
Detrekő várai ja (Pozsony 
vm.), ld. 375. Plavecké 
Podhradie 
111. Deta = Det ta (Temes 
vm.) 
112. Déva = Déva (Temes vm.) 
Det ta (Temes vm.), ld. 
111. Deta 
113. Detva = Gyetva (Zólyoni 
vm.) 
Dévény (Pozsony vm.), ld. 
114. Devín 
Dévényújfalu (Pozsony 
vm.), ld. 115. Devínska 
Nová Ves 
114. Devin = Dévény (Po-
zsony vm.) 
115. Devinska Nová Ves = 
Dévény új falu (Pozsony 
vm.) 
116. Dezmér (Kolozs vm.) 
117. Dinnyés (Fejér vm.) 
Dipsa (Besztercenaszód 
vm.), ld. 118. Dipse 
118. Dipse = Dipsa (Beszterce-
naszód vm.) 
119. Dőlni Badin = Alsó-
bágyon (Hont vm.) 
120. Dőlnie Srnie = Alsó-
szernye (Trencsén vm.) 
121. Dőlnie Sti táry = Alsó-
csitár (Nyitra vm.) 
122. Domaszék (Csongrád vm.) 
123. Dömsöd (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
124. Dubovác = Dunadombó 
(Temes vm.) 
125. Dunaalmás (Komárom 
vm.) 
Dunadombó (Temes vm.), 
ld. 124. Dubovác 
126. Dunaföldvár (Tolna vm.) 
127. Dunapontele (Fejér vm.) 
128. Dunaszckcső (Baranya 
vm.) 
129. Dunaszentgyörgy (Tolna 
vm.) 
130. Dupusul = Táblás (Nagy-
kükiillő vm.) 
131. Ecseny (Somogy vm.) 
132. Egreskáta (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
133. Egyliázasfalu (Sopron vm.) 
134. Eisenstadt = Kismarton 
(Sopron vm.) 
135. Ercsi (Fejér vm.) 
136. Érd (Fejér vm.) 
Erdőd (Verőce vm.), ld. 
137. E rdu t 
137. Erdu t = Erdőd (Verőce 
vm.) 
138. Érmihályfalva (Bihar vm.) 
139. Érsekújvár (Nyitra vm.) 
Eszék (Verőce vm.), ld. 
359. Osijek 
140. Esztergom (Esztergom 
tan.) 
Farmos (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.), ld. 483. 
Tápiófarmos 
141. Feeskés (Csongrád vm.) 
142. Fegyvernek (Heves vm.) 
143. Fehértó (Szabolcs vm.) 
144. Feled (Gőmör ós Kishont 
vm.) 
145. Felsődomonya (Ung vm.) 
146. Felsőgalla (Komárom vm.) 
Felsökubin (Árvavm.) , ld. 
559. Vysni Kubin 
Felsőlegénd (Hont vm.), 
ld. 202. Hornié Mlado-
nice 
147. Felsőméra (Ahaúj-Torna 
vm.) 
148. Felsőőrs (Zala vm.) 
Felsőpalojta (Hont vm.), 
ld. 203. Hornié Placht-
nice 
Felsőszentiván, ld. 1. 
Aba = Felsőszentiván 
149. Felsőtöbörzsök (Fejér vm.) 
Felsővadas (Trencsén vm.), 
ld. 204. Horni Vadiéov 
150. Felsőzsuk (Kolozs vm.) 
151. Fenékpuszta (Zala vm.) 
Fertőmeggyes (Sopron 
vm.), ld. 315. Mőrbisch 
Folkusfalva (Turóc vm.), 
ld. 152. FolkuSová 
152. FolkuSová = Folkusfalva 
(Turóc vm.) 
153. Földoák (Csanád vm.) 
154. Földes (Tolna vm.) 
155. Föveny (Fejér vm.) 
156. Fiizitő (Komárom vm.) 
Qajar (Pozsony vm.), ld. 
157. Gajary 
157. Gajary = Gajar (Pozsony 
vm.) 
158. Galambok (Zala vm.) 
Gallishegy, ld. 319. Mun-
kács 
Gánóc (Szepes vm.), ld. 
159. Gánovce 
159. Gánovce = Gánóc (Szepes 
vm.) 
160. Garamdamásd (Bars vm.) 
161. Gáva (Szabolcs vm.) 
Gellérthegy, ld. 84. Buda-
pest 
Gerend (Hunyad vm.), ld. 
175. Grind 
162. Gerendáspuszta (Békés 
vm.) 
163. Gerenyáspuszta (Tolna 
vm.) 
164. Gorézdpuszta (Somogy 
vm.) 
165 Gerlai-puszta (Békés vm.) 
166. Gocnod = D a j t a (Pozsony 
vm.) 
167. Gomba (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.)* 
168. Gombos = Bogojeva 
(Bécs-Bodrog vm.) 
169. Gorzsa (Csanád vm.) 
170. Gödöllő (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
171. Gömör8zkáros (Gömör és 
Kishont vm.) 
172. Gönyü (Győr vm.) 
173. Görbő (Tolna vm.) 
174. Görcsöny (Baranya vm.) 
175. Grind = Gerend (Hunyad 
vm.) 
176. Gyapa (Tolna vm.) 
177. Gyerk (Hont vm.) 
Gyetva (Zólyom vm.), ld. 
113. Detva 
178. Gyoma (Békés vm.) 
179. Győr (Győr vm.) 
180. Győrszemere (Győr vm.) 
181. Gyula (Békés vm.) 
182. Gyulaj (Tolna vm.) 
Gyulavarsánd (Arad vm.), 
ld. 535. Várijand 
183. Hajdubagos (Bihar vm.) 
184. Hal imba (Veszprém vm.) 
185. Hangospuszta (Tolna vm.) 
186. Harc (Tolna vm.) 
187. Ha jog = Hátszeg 
(Hunyad vm.) 
Hátszeg (Hunyad vm.), 
ld. 187. Ha^og 
188. H a t v a n (Heves vm.) 
189. Hegykő (Sopron vm.) 
190. Hejőcsaba (Borsod vm.) 
191. Helemba (Hont vm.) 
192. Herceg-Márok (Baranya 
vm.) 
193. Heréd (Nógrád vm.) 
194. Hemádkércs (Abauj-
T o m a vm.) 
195. Hidashát (Békés vm.) 
196. Hid japusz ta (Tolna vm.) 
197. Hódmezővásárhely 
(Csongrád vm.) 
198. Hódság (Bács-Bodrog 
vm.) 
199. Holics (Nyitra vm.) 
200. Hontnádas (Hont vm.) 
201. Hor tobágy (Hajdú vm.) 
202. Hornié Mladonice = Felső-
legénd (Hont vm.) 
203. Hornié Plachtnice = 
Felsőpalojta (Hont vm.) 
204. Horni Vadíöov = Felső-
vadas (Trencsén vm.) 
205. Igái (Somogy vm.) 
206. Iklód (Temes vm.) 
207. Hava = I l lava (Trencsén 
vm.) 
I l lava (Tr mesén vm.), ld. 
207. I lava 
208. Imely (Komárom vm.) 
209. Ipolykür t (Nógrád vin.)* 
210. Ipolynyék (Hont vm.) 
211. Ipolyszakállos (Hont vm.) 
212. Ipolyszalka (Hont vm.) 
213. Tvanovo = Sándoregy-
háza (Torontál vm.)* 
214. Jakovo (Szeréin vm.) 
215. Janyapusz ta (Tolna vm.) 
216. Jászapát i (Jász-Nagy kun-
Szolnok vm.) 
217. Jászberény (Jász-Nagy-
kun-Szolnok vm.) 
218. Jászladány (Jász-Nagy-
kun-Szolnok vm.) 
219. Jois = Nyulas (Moson 
vm.) 
J ó k ú t (Nyitra vm.). ld. 
271. K ú t y 
220. J u t á s (Veszprém vm.) 
221. Kaján (Csongrád vm.) 
222. Kajászószentpéter (Fejér 
vm.) 
223. Ka jdacs (Tolna vm.) 
224. Kakasd (Tolna vm.) 
225. Kalocsa (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
226. K á n y a (Tolna vm.) 
227. Kaposmórő (Somogy vm.) 
228. Kaposvár (Somogy vm.) 
229. Karlovci (Szorém vm.) 
230. Karúd (Borsod vm.) 
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231. Kazalos (Tolna vm.) 
Kelénpatak (Sopron vm.), 
ld. 251. Klingenbach 
232. Kéménd (Esztergom vm.) 
233. Kenyhec (Abaúj-Torna 
vm.) 
Késmárk (Szepes vm.) ld. 
236. Ke imarok 
234. Keszthely (Zala vm.) 
235. Két tornyulak (Veszprém 
vm.) 
236. Ke imarok = Késmárk 
(Szepes vm.) 
237. Kicsind (Esztergom vm.) 
238. Királytelekpuszta 
(Szabolcs vm.) 
Kisárpás, ld. 333. Nagy-
mórichida 
239. Kisdorog (Tolna vm.) 
240. Kisgyarmat (Hont vm.) 
241. Kishar tyán (Nógrád vm.) 
Kishőflény (Sopron vm.), 
ld. 250. Kleinhöflein 
242. Kishomok (Csongrád vm.) 
Kiskajdacs, ld. 223. Ka j -
dacs (Tolna vm.) 
243. Kiskőszeg (Baranya vm.) 
244. Kiskunfélegyháza (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
245. Kismánya (Nyitra vm.) 
Kismar ton (Sopron vm.), 
ld. 134. Eisenstadt 
Kispest, ld. 84. Budapest 
Kisprázsmár (Nagyküküllő 
vm.), ld. 506. Toarcla 
Kissándori (Trencsén vm.), 
ld. 290. Maié Ostratice-
246. Kissziget (Zala vm.) 
247. Kisterenye (Nógrád vm.) 
248. Kisvárad (Nyitra vm.) 
249. Kiszombor (Torontál vm.) 
250. Kleinhöflein = Kishőf-
iány (Sopron vm.) 
251. Klingenbach = Kelén-
pa tak (Sopron vm.) 
252. Kopec = Tóthalom 
(Trencsén vm.) 
253. Koroncó (Győr vm.) 
254. Kósd (Nógrád vm.) 
255. Kó ta j (Szabolcs vm.) 
256. Kőhida (Vas vm.) 
257. Kőhídgyarmat (Esztergom 
vm.) 
258. Kölesd (Tolna vm.) 
259. Környe (Komárom vm.) 
260. Kőröshegy (Somogy vm.) 
261. Kőrösnagyharsány (Bihar 
vm.) 
262. Kőrösszeg (Bihar vm.) 
263. Kőszeg (Vas vm.) 
264. Kröedin (Szerém vm.) 
265. Krivoklát = Széppatak 
(Trencsén vm.) 
266. Kunszentmár ton (Jász-
Nagykun-Szolnok vm.) 
267. K u p (Veszprém vm.) 
268. Kupinovo (Szerém vm.) 
269. Kural (Esztergom vm.) 
270. Kus tánfa lva (Bereg vm.) 
271. K ú t y = J ó k ú t (Nyitra 
vm.) 
272. Láb (Pozsony vm.) 
273. Lábat lan (Esztergom vm.) 
274. Ladzany Ledény 
(Hont vm.) 
Laj tafa lu (Sopron vm.), ld. 
382. Potzneusiedl 
275. Lakihegy (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
Ledény (Hont vm.), ld. 
274. Ladzany 
276. Lengyel (Tolna vm.) 
277. Léva (Bars vm.) 
278. Likóespuszta (Komárom 
vm.) 
279. Litér (Veszprém vm.) 
280. Lontó (Hont vm.) 
Lovácska, ld. 319. Mun-
kács 
281. Lovas (Zala vm.) 
282. Lovas (Szerém vm.) 
283. Lovasberény (Fejér vm.) 
284. Machalovce = Mahálfalva 
(Szepes vm.) 
285. Macsola (Bereg vm.) 
Magyarfalu (Pozsony vm.), 
ld. 524. Uhorská Vos 
286. Magyarszerdahely (Zala 
vm.) 
Mahálfalva (Szepes vm.), 
ld. 284. Machalovce 
287. Makó (Csanád vm.) 
288. Malachov = Malakó-
peresény (Zólyom vm.) 
Malacka (Pozsony vm.), 
ld. 289. Malacky 
289. Malacky = Malacka 
(Pozsony vm.) 
Malakóperesény (Zólyom 
vm.), ld. 288. Malachov 
290. Maié Ostratice = Kis-
sándori (Trencsén vm.) 
291. Malino (Pozsega vm.) 
292. Maly Sur = Pónteksur 
(Pozsony vm.) 
293. Marcellháza (Komárom 
vm.) 
294. Margita (Sopron vm.)* 
Margitsziget, ld. 84. Buda-
pest 
Medgyes (Nagy-Külüllö 
vm.), ld. 295. Media§ 
295. Medias = Medgyes (Nagy-
küküllő vm.) 
296. Medgyesegyháza (Arad 
vm.) 
297. Medovarce = Méznevelő 
(Hont vm.) 
298. Méhészke 
Méznevelő (Hont vm.), ld. 
297. Medovarce 
299. Mezőbánd (Maros-Torda 
vm.) 
300. Mezőberény (Békés vm.) 
301. Mezőkomárom (Veszprém 
vm.) 
302. Mezőkövesd (Borsod vm.) 
303. Mezőtúr (Jász-Nagykun-
Szolnok vm.) 
Miava (Pozsony vm.), 1<1. 
320. Myjava 
Miklósvágás (Sáros vm.), 
ld. 304. MikaluSovce 
304. MikluSovce = Miklósvágás 
(Sáros vm.) 
305. Miskepuszta (Heves vm.) 
306. Miskolc (Borsod vm.) 
307. Miszla (Tolna vm.) 
308. Mitrovica (Szerém vm.) 
309. Moldova Veche = Ómol-
dova (Krassó-Szörény 
vm.)* 
310. Monaj (Abauj-Torna vm.) 
311. Monosbél (Borsod vm.) 
312. Monostorszeg (Bács-Bod-
rog vm.) 
Moraván (Nyitra vm.), ld. 
313. Moravany nad 
Váhom 
313. Moravany nad Váhom = 
Moraván (Nyitra vm.) 
314. Moravsky Sváty J á n = 
Morvaszent jános 
(Pozsony vm.) 
315. Mörbisch = Fertőmeggyes 
(Sopron vm.) 
Morvaszentjános (Pozsony 
vm.), ld. 314. Moravsky 
Sváty J á n 
Mosóc (Turóc vm.), ld. 
316, Mosovce 
316. Mosovce = Mosóc (Turóc 
vm.) 
317. Muhi-puszta (Borsod vm.) 
318. Miillerdorf = Szárazvám 
(Sopron vm.) 
319. Munkács (Ung vm.) 
320. Myjava = Miava (Nyitra 
vm.) 
321. Nágócs (Somogy vm.) 
Nagybaromlak (Nagy-
küküllő vm.), ld. 553. 
Vorumloc 
Nagybiszterec (Árva vm.), 
ld. 543. Verky Bysterec 
322. Nagydém (Veszprém vm.) 
323. Nagydorog (Tolna vm.) 
Nagyenyed (Alsó-Fehér 
vm.), ld. 7. Aiud 
324. Nagyécs (Győr vm.) 
Nagygáj (Torontál vm.), 
ld. 542. Veliki Gaj 
325. Nagyhalász (Szabolcs vm.) 
326. Nagyharsány (Baranya 
vm.) 
327. Nagyhörcsök (Fejér vm.) 
Nagykajdacs, ld. 223. 
Ka jdacs 
328. Nagykamond (Veszprém 
vm.) 
329. Nagyká ta (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
330. Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
331. Nagykörű (Jász-Nagykun-
Szolnok vm.) 
332. Nagymánya (Bars vm.) 
333. Nagymórichida (Győr 
vm.) 
334. Nagysurány (Nyitra vm.) 
Nagyszeben (Szeben vm.) 
ld. 420. Sibiu 
335. Nagyszékely (Tolna vm.) 
Nagytapolcsány (Nyitra 
vm.), ld. 509. Toporcany 
336. Nagytőke (Csongrád vm.) 
337. Nagyvárad (Bihar vm.) 
338. Némedi (Tolna vm.) 
339. Nemesmilitics (Bács-Bod-
rg vm.)* 
Nemesváral ja (Trencsén 
vm.), ld. 565. Zemianske 
Podhradie 
340. Németkór (Tolna vm.) 
Németszentpéter (Temes 
vm.), ld. 410. Sánpetrul 
German 
341. Neszmély (Komárom vm.) 
342. Neusiedl a m See = Nezsi-
der (Moson vm.) 
Nezsider (Moson vm.), ld. 
342. Neusiedl am See 
343. Ni in ia = Nizsna (Árva 
vm.) 
Nizsna (Árva vm.) , ld. 
343. Ni ín ia 
344. Novi Banovci (Szeréin 
vm.) 
345. Nyergesújfalu (Esztergom 
vm.) 
346. Nyíregyháza (Szabolcs 
vm.) 
Nyulas (Moson vm.), ld. 
219. Jois 
347. Nyulfalu (Győr vm.) 
348. Nyirgyulaj (Szabolcs vm.) 
349. Óbecse (Bács-Bodrog vm.) 
Óbuda, ld. 84. Budapest 
350. Ócsa (Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vm.) 
351. Ódány (Tolna vm.) 
352. Oggau = Oka (Sopron vin.) 
353. Ógyalla (Komárom vm.) 
354. Óhuta (Borsod vm.) 
Oka (Sopron vm.), ld. 
352. Oggau 
Oláhszilvás (Alsó-Fehér 
vm.), ld. 425. Silivag 
355. Oltárc (Zala vm.) 
Ómoldova (Krassó-Szöróny 
vm.), ld. 309. Moldova 
Veche 
356. Ordód-Babót (Sopron vm.) 
357. Oros (Szabolcs vm.) 
358. Orsova — Orgova (Krassó-
Szörény vm.) 
Oroszlánkö (Trencsén vm.) 
ld. 557. Vratské Pod-
hradie 
395. Osijek = Eszék (Verőce 
vm.) 
360. Osli (Sopron vm.) 
361. Osztrovai sziget = Insel 
Osztrova (Alduna) 
Öregárpás, ld. 333. Nagy-
mórichida 
362. Öreglak (Somogy vm.) 
363. Paks (Tolna vm.) 
Palánk (Temes vm.), ld. 
364. Palanka* 
364. Palanka = Palánk 
(Temes vm.) 
365. Pál fa (Tolna vm.) 
366. Panöevo = Pancsova 
(Torontál vm.)* 
Pancsova (Torontál vm.), 
ld. 366. Panöevo 
367. Paradicsom-puszta (Tolna 
vm.) 
368. Pázmánd (Fejér vm.) 
369 Pázmándfalu (Győr vm.) 
370. Pécs (Baranya vm.) 
Pónteksur (Pozsony vm.), 
ld. 292. Maly Sur 
371. Pe rká ta (Fejér vm.) 
• Petőfalva (Sopron vm.), 
ld. 379. Pöttelsdorf 
372. Petőháza (Sopron vm.) 
373. Piliny (Nógrád vm.) 
374. Pincehely (Tolna vm.) 
375. Plaveckó Podhradie = 
Detrekő várai ja (Pozsony 
vm.) 
376. PloStin = Plostin (Liptó 
vm.) 
377. Podhradie = Szucsány-
vára l ja (Turóc vm.) 
377/a. Popinci (Szerém vm.) 
378. Po ty (Vas vm.) 
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379. Pöttelsdorf = Petöfalva 
(Sopron vm.) 
380. Prenöov = Berencsfalu 
(Hont vm.) 
381. Progar (Szerém vm.) 
382. Potzneusiedl = Laj ta-
falu (Moson vm.) 
Pozsony (Pozsony vm.), 
ld. 82. Bratislava 
383. Puchov = Puhó (Trencsén 
vm.) 
Puhó (Trencsén vm.), ld. 
383. Puchov 
384. Pusztagóc (Nógrád vm.) 
Pusztakalán (Hunyad 
vm.), ld. 92. Criseni 
385. Pusztaszentistvánháza 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm.) 
386. Püspökhatvan (Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm.) 
387. Rábatamási (Sopron vm.) 
388. Rácalmás (Fejér vm.) 
389. Rácegrcs (Somogy vm.) 
390. RaéiStorf = Rócse 
(Pozsony vm.) 
Rád, ld. 504. Tiszarád 
391. Rádfa (Baranya vm.) 
392. Radola = Radola (Tren-
csén vm.) 
393. RadoSina = Radosna. 
(Nyitra vm.) 
Radosna (Nyitra vm.), ld. 
393. RadoSina 
394. Radostyán (Borsot! vm.) 
395. Rákoskeresztúr (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
396. Rákospalota (Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm.) 
397. Ráró (Győr vm.) 
398. Ráfjnov = Barcarozsnyó 
(Brassó vm.) 
399. Ravaszd (Győr vm.)* 
400. Rechnitz = Rohonc (Vas 
vm.) 
Récse (Pozsony vm.), ld. 
390. RaöiStorf 
401. Regőce (Bács-Bodrog vm.) 
402. Regőly (Tolna vm.) 
Rohonc (Vas vm.), ld. 400. 
Rechnitz 
403. Rozvágy (Abauj-Torna 
vm.) 
Rudas (Trencsén vm.), ld. 
404. Rudina 
404. Rudina = Rudas (Tren-
csén vm.) 
405. Ruma (Szerém vm.) 
406. Rust = Ruszt (Sopron 
vm.) 
Ruszt (Sopron vm.), Id. 
406. Rust 
407. Sajkáslak (Bács-Bodrog 
vm.) 
408. Sámsonháza (Nógrád vm.) 
Sándoregyháza (Torontál 
vm.), ld. 213. Ivanovo* 
409. Sanduleijti = Szind 
(Torda-Aranyos vm.) 
410. Sánpetrul-German = 
Német szentpét er 
Temes vm.) 
411. Sarkad (Bihar vm.) 
412. Sárkeszi (Fejér vm.) 
413. Sárost! (Fejér vm.) 
Sarlókajsza (Nyitra vm.). 
ld. 414. Sarluíky Kajsa 
414. Sarluíky Ka jsa = Sarló-
kajsza (Nyitra vm.) 
415. Sárszentlőrinc (Tolna vm.) 
416. Schützen am Gabirge = 
Sere (Sopron vm.) 
417. Sónyő (Szabolcs vm.) 
418. Sepsibesenyő (Háromszék 
vm.) 
Sérc (Sopron vm.), ld. 416. 
Schützen am Gebirge 
419. Seregélyes (Fejér vm.) 
420. Sibiu = Nagyszeben 
(Szehen vm.) 
421. Siegendorf = Cinfalva 
(Sopron vm.) 
422. Sikátor (Veszprém vm.) 
423. Silica = Szilice (Gömör 
ós Kishont vm.) 
424. Silivaf = Oláhszilvás 
(Alsó-Fehér vm.) 
425. Simontornya (Tolna vm.) 
426. Simunovec (Szerém vm.) 
427. Sisak = Sziszek (Zágráb 
vm.) 
428. Skala = Vágszilvás (Tren-
csén vm.) 
429. Smolenice = Szomolány 
(Pozsony vm.) 
430. Somlóvásárhely (Veszprém 
vm.) 
431. Somlyó (Veszprém vm.) 
432. Somogyaszaló (Somogy 
vm.) 
433. Somogyvár (Somogy vm.) 
434. Sopron (Sopron vm.) 
435. Sóshartyón (Nógrád vm.) 
436. Sotin (Szerém vm.) 
437. Spisské Podhradie = 
Szepesváralja (Szepes 
vm.) 
438. Stari Banovci (Szerém 
vm.) 
439. Stinkenbrunn = Büdöskút 
(Sopron vm.) 
Stomfa (Pozsony vm.), ld. 
440. Stupava 
440. Stupava = Stomfa 
(Pozsony vm.) 
441. Suréin (Steróm vm.) 
442. Susek (Szerém vm.) 
443. Süttő (Estergom vm.) 
444. Szabadhidvég (Somogy 
vm.) 
445. Szabatonypuszta (Tolna 
vm.) 
446. Szada (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
447. Szádelő (Nógrád vm.) 
448. Szalacska (Somogy vm.) 
Száltelek (Maros-Torda 
vm.), ld. 498. Tiptelnic 
449. Szántód (Somogy vm.) 
450. Szárazt! (Tolna vm.) 
Szárazvám (Sopron vm.), 
ld. 318. Müllendorf 
451. Szászhalombatta (Fejér 
vm.) 
452. Szebény (Baranya vm.) 
453. Szebeszló (Turóc vm.) 
454. Szederjes (Udvarhely vm.) 
455. Szeged (Csongrád vm.) 
456. Székelykeresztur (Udvar-
hely vm.) 
457. Székesfehérvár (Fejér vm.) 
458. Szekszárd (Tolna vm.) 
Szolincs (Pozsony vm.), ld. 
564. Zelenec 
459. Szendrő (Borsod vm.) 
460. Szennyespuszta (Szabolcs 
vm.) 
461. SzentAndrás-puszta(Tolna 
vm.) 
462. Szentandrás (Bihar vm.) 
463. Szentes (Csongrád vm.) 
464. Szentgál (Veszprém vm.) 
465. Szentgál (Tolna vm.) 
466. Szentináriapuszta(Bodrog-
köz, Zemplén vm.) 
467. Szentmár tonkáta (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm.)* 
Szepesváralja (Szepesvm.), 
ld. 437. Spisskó Pod-
hradie 
468. Szepetk (Zala vm.) 
Széppatak (Trencsén vm.), 
ld. 265. Krivoklát 
469. Szigliget (Zala vm.) 
470. Szikszó (Abauj-Torna vm.) 
471. Szilágyi (Bács-Bodrog 
vm.)* 
Szilice (Gömör és Kishont 
vm.), ld. 423. Silica 
472. Szina (Borsod vm.) 
Szind (Torda-Aranyos 
vm.), ld. 409. Sandu-
le§ti 
473. Szirák (Nógrád vm.) 
474. Szirmabesenyő (Borsod 
vm.) 
Sziszek (Zágráb vm.), ld. 
427. Sisak 
475. Szob (Hont vm.) 
476. Szólád (Somogy vm.) 
477. Szombathely (Vas vm.) 
Szomolány (Pozsony vm.), 
ld. 429. Smolenice 
478. Szorosad (Somogy vm.) 
479. Szőny (Komárom vm.) 
480. Szőreg (Torontál vm.) 
Szucsány várai ja (Turóc 
vm.), ld. 377. Podhradie 
481. Szurdok (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
Tabán, ld. 84. Budapest 
Táblás (Nagyküküllő vm.), 
ld. 130. Dupusul 
482. Taliándörögd (Zala vm.) 
483. Tápiófarmos (Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm.) 
484. Tapolca (Zala vm.) 
485. Tápszentmiklós (Győr vm.) 
486. Ta r j án (Komárom vm.) 
487. Tardoskedd (Nyitra vm.) 
488. Ta tabánya (Komárom 
vm.) 
489. Tát ika (Zala vm.) 
490. Tekenye (Zala vm.) 
491. Telekpart (Jász-Nagykun -
Szolnok vm.) 
492. Temeskubin (Temes vm.) 
493. Tengelic (Tolna vm.) 
494. Tengeri (Baranya vm.) 
495. Tengőd (Tolna vm.) 
496. Tét (Győr vm.)* 
497. Tevel (Tolna vm.) 
498. Tiptelnic = Száltelek 
(Maros-Torda vm.) 
599. Tinód (Fejér vm.) 
500. Tiszadob (Szabolcs vm.) 
501. Tiszaföldvár (Jász-Nagy-
kun-Szolnok vm.) 
502. Tiszalök (Szabolcs vm.) 
503. Tiszaluc (Zemplén vm.) 
504. Tiszarád (Szabolcs vm.) 
505. Tóalmás (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.) 
506. Toarcla = Kisprázsmár 
(Nagyküküllő vm.) 
507. Tolnanémedi (Tolna vm.) 
508. Tolnatamási (Tolna vm.) 
Tolnaváral ja , ld. 533. Vár-
al ja 
509. Topoícany = Nagytapol-
csány (Nyitra vm.) 
510. Toponár (Somogy vm.) 
Torda (Aranyos-Torda 
vm.), ld. 520. Turda 
511. Tor ja (Háromszék vm.) 
Tóthalom (Trencsén vm.), 
ld. 252. Kopec 
512. Tótkomlós (Békés vm.) 
513. Tömörkény (Csongrád 
vm.)* 
514. Trauersdorf = Darázsfalu 
(Sopron vm.) 
515. Trebatice = Vágterebe 
(Nyitra vm.) 
516. Teréianske Teplice = 
Trencsénteplic (Tren-
csén vm.) 
Trencsénteplic (Trencsén 
vm.), ld. 517. Teréianske 
Tepüce 
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517. Trenéin = Trencsén vm.) 
Trencsén (Trencsén vm.), 
ld. 517. Trenöin 
518. Turéianska Blatnica = 
Blatnica (Turóc vm.) 
519. Turéiansky Sváty Martin 
= Turócszentmárton 
(Turóc vm.) 
Turócbeszterce (Turóc 
vm.), ld. 86. Bystr iéka 
Turócszentmárton (Turóc 
vm.), ld. 519.Turéiansky 
Sváty Martin 
520. Turda = Torda (Torda 
Aranyos vm.) 
521. Turie Pole = Túrmező 
(Nógrád vm.) 
Túrmező (Nógrád vm.), ld. 
521. Turie Pole 
522. Udvard (Komárom vm.) 
523. Udvar i (Tolna vm.) 
524. Uhorská Ves = Magyar-
falu (Pozsony vm.) 
525. Újdiósgyőr (Borsod vm.) 
526. Újdombovár (Tolna vm.) 
527. Újvidék (Bács-Bodrog 
vm.) 
528. Vácszentlászló (Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm.) 
529. Vác (Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vm.) 
Vadász (Arad vm.), ld. 
532. Vanátori 
Vágsziklás (Trencsén vm.), 
ld. 428. Skala 
Vágterebe (Nyitra vm.), 
ld. 515. Trebatice 
530. Vál (Fejér vm.) 
531. Vámospércs (Ha jdú vm.) 
532. Vánátori = Vadász 
(Arad vm.) 
533. Váral ja (Tolna vm.) 
534. Varsád (Tolna vm.) 
535. Várnaiul = Gyulavarsánd 
(Arad vm.) 
536. Vasas (Baranya vm.) 
537. Vaszar (Veszprém vm.) 
538. Vasasszentiván (Szolnok-
Doboka vm.) 
539. Vat t ina (Temes vm.) 
Vecel (Hunyad vm.), 
ld. 548. Vejei 
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540. Végvezekény (Nyitra vm.) 
541. Velem-Szent-Vid(Vas vm.) 
542. Veliki Gaj = Nagygáj 
(Torontál vm.) 
543. Vefk^ Bysterec = Nagy-
biszterec (Árva vm.) 
544. Véménd (Baranya vm.) 
545. Verebély (Bar.s vm.) 
Versec (Temes vm.), 
ld. 556. Vráac 
546. Verseg (Pest-Pilis-Solt -
Kiskun vm.) 
547. Veszprém (Veszprém vm.) 
548. Vejei = Vecel (Hunyad 
vm.) 
549. Vindomyalak (Zala vm.) 
550. Vinkovci (Szeróm vm.) 
551. Vojakovae (Belovár-Körös 
vm.) 
552. Volpovo (Vérőce vm.) 
553. Vorumloc = Nagybarom-
Iák (Nagyküküllő vm.) 
554. Vörösegyháza (Tolna vm.) 
555. Vörösmart (Baranya vm.) 
556. Vrlac = Versec (Temes 
vm.) 
557. Vrsatské Podhradie = 
Oroszlánkő (Trencsén 
vm.) 
558. Vukovár (Szerém vm.) 
559. VySni Kubin = Felső-
kubin (Árva vm.) 
560. Zagersdorf = Zárány 
(Sopron vm.) 
561. Zalaba (Hont vm.) 
562. Zalaszentgrót (Zala vm.) 
563. Zal&szentmihály (Zala 
vm.) 
Zárány (Sopron vm.), 
ld. 560. Zagersdorf 
Zelenec = Szelincs 
(Pozsony vm.) 
Zemianske Podhradie = 
Né'mes várai ja (Tren-
csén vm.) 
566. Zombor (Bács-Bodrog vm.) 
567. Zseliz (Bars vm.) 
568. Zsitvatorok (Nyitra vm.) 
564. 
565. 
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